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Актуальность. Амантадина гидрохлорид является противовирусным и, одновременно, 
противопаркинсоническим лекарственным средством, выпускаемым РУП «Борисовский завод ме-
дицинских препаратов» под торговым наименованием «Мидантан» (таблетки, покрытые оболоч-
кой, по 100 мг). По химической природе амантадина гидрохлорид является производным адаман-
тана.  
Одним из фармацевтико-технологических испытаний, предусмотренных ГФ РБ, является 
определение однородности содержания действующего вещества в единице дозированного лекар-
ственного средства. 
Согласно требованиям нормативной документации, количественное содержание амантади-
на определяется титриметрическим методом [1]. Данный метод имеет ряд недостатков таких, как 
длительность анализа, применение токсичных реактивов и незначительная чувствительность.  
Цель. Изучить возможность определения однородности содержания амантадина в таблет-
ках «Мидантана» хроматографическим методом. 
Материал и методы. Анализу подвергалась одна серия лекарственного средства «Мидан-
тан» №100 таблеток, покрытых оболочкой, по 100 мг.  
Условия хроматографирования. Анализ проводили на газовом хроматографе «Хром–41» с 
пламенно-ионизационным детектором. Колонка металлическая 120х0,3 см. Твердый носитель 
хроматон N-AV-DMCS (0,200 – 0,250 см). Неподвижная жидкая фаза SE-30 (5%). Температура ка-
меры испарителя 220 °С, термостата колонки 200 °С. Газ-носитель – азот. Скорости потоков водо-
рода и воздуха в оптимальных соотношениях. Чувствительность усилителя 1:10. В качестве внут-
реннего стандарта использован димедрол. 
Подготовка пробы. Около 0,025 г (точная масса) порошка растертых таблеток лекарствен-
ного средства «Мидантан» растворяют в спирте этиловом в мерной колбе вместимостью 50,0 мл. 
Объем раствора доводят спиртом этиловым до метки и перемешивают. Раствор фильтруют через 
бумажный фильтр. К 4,0 мл фильтрата прибавляют 1,0 мл 1% спиртового раствора внутреннего 
стандарта. Объем вводимой пробы 0,4-0,6 мкл. 
Результаты исследования. Полученные хроматограммы имеют симметричный профиль. 
Наблюдается четкое разделение лекарственного вещества (амантадин) и внутреннего стандарта 
(димедрол). Наполнители и вспомогательные вещества не мешают определению. Время удержи-
вания амантадина и димедрола составляют 2 мин 20 с и 6 мин 25 с соответственно. 
Метрологические характеристики методики рассчитаны из результатов анализа одной се-
рии таблеток в 5 независимых повторностях и представлены в таблице. Полученные результаты 
обладают достаточно хорошей воспроизводимостью. Величина относительного стандартного от-
клонения не превышает 1%. 
 
Таблица. Метрологические характеристики методики количественного определения 
амантадина гидрохлорида в таблетках «Мидантан» по 100 мг. 
n Xср, % S2 S Sx RSD ΔX 
5 97,9 0,544 0,738 0,330 0,75 0,92 
 
Выводы. Предложенная газохроматографическая методика может быть использована для 
определения однородности содержания амантадина гидрохлорида в таблетках. 
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Актуальность. В Государственной фармакопее Республики Беларусь в качестве лекарст-
венного растительного сырья гепатопротекторного действия представлены плоды расторопши 
пятнистой [1]. Перспективным для фармакогностического исследования является изучение фито-
химического состава листьев, соцветий и подземных органов расторопши пятнистой для опреде-
ления возможности рационализации использования и заготовки других частей данного растения.   
Научный интерес представляет также изучение растений, которые, как и расторопша пят-
нистая, относятся к семейству астровых (Asteraceae Dumort.) – подсемейству Carduoideae – трибе 
Сardueae – подтрибе Carduinae [2]. Несмотря на высокий уровень биологической активности фе-
нольных соединений, количественный химический состав данных растений изучен недостаточно 
[4, 5]. 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ содержания биологически активных 
веществ (БАВ) в растениях семейства Asteraceae (Dumort.). 
Материал и методы. Объектами исследования служили растения пяти видов: мордовник 
шароголовый (Echinops sphaerocephalus (L.)), лопух паутинистый (Arctium tomentosum (Mill.)), ва-
силек луговой (Centaurea jacea (L.)), василек синий (Centaurea cyanus (L.)) и расторопша пятни-
стая (Silybum marianum (L.) Gaertn.). Надземную часть и подземные органы растений заготавлива-
ли от культивируемых растений на учебно-полевом участке в п. Улановичи Витебского района в 
фазу массового цветения в начале июля 2016 г. Плоды растений заготавливали в фазу плодоноше-
ния. Собранные части растений подвергли воздушно-теневой сушке. Содержание БАВ определяли 
спектрофотометрическим методом [1]. 
Результаты исследования. Полученные результаты представлены в таблице. 
 
Таблица. Содержание БАВ в растениях семейства Asteraceae (Dumort.) 
Объекты исследования Флаво-ноиды, % 
Ксанто-
лигнаны, % 
Флаво-
лигнаны, % 
Гидрокси-
коричные 
кислоты, % 
Листья 
Расторопши пятнистой 0,52±0,17 0,51±0,01 0,28±0,06 0,16±0,01 
Мордовника шароголового 1,39±0,32 4,04±0,45 2,70±0,37 1,99±0,25 
Лопуха паутинистого 2,67±0,53 3,26±0,21 1,66±0,18 0,92±0,06 
Соцветия Расторопши пятнистой 0,83±0,15 0,90±0,19 0,53±0,12 0,27±0,07 Мордовника шароголового 0,81±0,01 2,59±0,19 1,81±0,24 1,28±0,19 
 Лопуха паутинистого 1,38±0,30 2,02±0,21 1,18±0,17 0,57±0,11 
 Василька лугового 1,94±0,55 0,69±0,06 0,46±0,06 0,27±0,02 
Трава Лопуха паутинистого 2,54±0,10 4,10±0,57 2,63±0,30 1,76±0,27 Василька лугового 3,23±0,13 6,27±0,08 3,39±0,08 2,38±0,08 
